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Como ya informamos en la pasada edición, nuestro
Jefe de la Policía Municipal Juan Vivas Pierre, fué
homenajeado por sus 27 arios de servicio al cuerpo
junto con otros cien policías más de toda Mallorca y
junto al también solleric, José Colom, que también
lleva 27 años al servicio de la Policia Municipal
sollerica.
El homenaje se llevó a cabo en el Restaurante
Medieval de Son Termes, con unas mil doscientas
personas, Juan Vivas, recibió dos premios, o sea dos
diplomas, uno por su dedicación y otro por sus 27
arios de servicio. José Colom, recibió una medalla.
También el veterano y ya jubilado Juan Xumet
recibió un Diploma por sus arios al servicio.
Según se nos informó fué una fiesta muy brillante
en la que no faltó de nada, desde el gran discurso del
ex-presidente de la Asociación de la Policía Municipal
de Palma, que habló y resaltó la gran labor de estos
hombres durante tantos años.
Los dos Policías Municipales sollerics fueron
acompañados por numerosos familiares y amigos a
tan brillante acto.
Desde estas páginas les damos nuestra más sincera




El Batle explica els 500 dies
de Govern UM
Miguel Colom deixa
la direcció des Tren
1(Annb gols de Céspedes, Marcelo i Alfons) 0-3: DINS
E$PORLES, UN SOLLER, DE PELLICULA
Ahiri avui 
LLUC EN TEMPS DELS CARROS
Aquesta es lo que podem considerar una fella imatge retrospectiva d'un enclau que encara que
fora de la riostra vall está ben realcionat. Podem admirar una bona tiringa de carros envelats, i a
primer pla un grup de pelegrins.
V.P.
SABADO, 3 DE NOVIEMBRE DE 1984
	 (3a. EPOCA) Depósito Legal: P.M. 280-1958. Núm.: 5094.	 PRECIO: 30 PTAS.
TRESCIENTOS AGENTES DE VIAJE
ALEMANES VISITARON EL MARTES SOLLER,
FORNALUTX, EL PORT Y OTROS RINCONES
DE NUESTRO VALLE.
El pasado martes, a
iniciativa de la Asociación
Hotelera de Sóller, visitaron
nuestra ciudad trescientos
agentes de viaje alemanes
participantes en el Congreso
DRV que ha tenido lugar
estos días en Mallorca. Los
congresistas llegaron a Sóller
a media mañana en dos
grupos, uno en autocar, a
traves de la abrupta y
pintoresca ruta del Coll y
otro por ferrocarril, siendo




idades locales, entre ellas el
Presidente del Casal de
Cultura, de la Asociación
Hotelera, Director del
Ferrrocarril, etc.
En los jardines de Ca'n
Pesa les fué ofrecida una
recepción, abierta con unas
palabras de bienvenida de
Antonio Arbona, quien tras
resaltar la importancia que
tan significativa visita tenía
para la actividad turística de
nuestra zona, expresó su
esperanza de propiciar a los
congresistas la ocasión de
llevarse de Sóller un grato
recuerdo que pudiera"
traducirse en positivos
frutos de cara a temporadas
venideras. Significó también
las especiales características
del entorno solleric. único,
en su opinión, en toda la
isla, que permite a nuestros
visitantes disfrutar del mar y
la montaña a un mismo
tiempo, con unos itinerarios
para realizar paseos a pie
verdaderamente atractivos y
muy del agrado de los
turistas alemanes. Tras las
palabras del Alcalde se sirvió
un aperitivo y posterior-
mente los congresistas se
trasladaron a Fornalutx, de
donde se dirigieron al Port.
En el Hotel Edén de la
citada barriada del Port, tras
serles dada la bienvenida por
el Presidente de la
Asociación Hotelera y
miembros de la misma, se
k-s sirvió una comida que
estuvo amenizada con una
exhibición de bailes
mallorquines a cargo de la
Agrupación Folklórica Estol
de Tramontana, que fué
m uy aplaudida por los
congresistas. Así mismo se
les obsequió con un
ejemplar de la Guía de
Excursiones a Pié, editada
por el Ayuntamiento y otro
del Folleto Turístico de la
Asociación Hotelera.
Al atardecer, los
congresistas de DRV, tras
agradecer las atenciones
recibidas, se despidieron de
sus anfitriones y regresaron
a Palma, por carretera, los
que habían venido en tren y
viceversa
NICOLAS DIEZ
Jornada sollerica del Congreso DRY
.limenez del Oso ens descobreix la Mallorca oculta.
Cuarenta años atrás
4 de Noviembre de 1944
El jueves por la tarde, un repique de campanas
congregó ante la Cruz del Convento a un
numerosísim o público para recibir a los PP.
Misioneros que han venido para practicar la Santa
Misión. Autoridades y gran número de vecinos se
dirigieron en procesión al templo parroquial, donde
fueron recibidos por el ex Rdo. D. Gabriel
Adrover, en sustitución del Cura-Arcipresta D. Rafael
Sitjar actualmente enfermo. Luego, en el altar mayor;
ciint6se la invocación al Espíritu Santo y ocupo
seguidamente el púlpito el P. Coll, quien pronunció el
sermón de presentación. Siguióle
 el P, Travería, quien
explicó en detalle las normas,,aseguir, que son,
además del Rosario de la AurOzikr•a misa y los
sermones de la mañana y de la noçlje;„
•-
* El domingo celebró su
 Junta General
 ordina en
la "Tafona Cooperativa" tratando de los asuntos de
trámite. Por defunción del Presidente D. Bartolome
Colom Ferrá pasó a sustituirle el Vice-Presidente D.
Juan Rullán Ferrer; para este cargo fue designado D.
Miguel Arbona Oliver, que venía ocupando la
Secretaría, y para Secretario fue nombrado D.
Bartolome Colom Rotger. A continuación fue fijado
el peso y precio de la "truiada" para la nueva
campaña, y, por último, se examinaron diversos
asuntos de orden interior de la almazara.
* Como todos los años, en el presente la fiesta de
Todos los Santos ha revestido inusitada brillantez. En
la tarde del miércoles una ingente muchedumbre se
trasladó al Camposanto, que con este motivo se vio
animadísimo. Gran profusión de flores cubrían las
sepulturas, que se convirtieron en un inmenso jardín
y la Comunidad parroquial que se había trasladado
allí entonó responsos durante toda la tarde en s
sufragio de los difuntos que allí reposan.
* En la presente semana y en algunas almazaras de
esta comarca se ha empezado la molturación de las
primeras partidas de aceitunas de la actual cosecha.
La elaboración del aceite de esta campaña se presenta
algo retrasada por cuanto las olivas se aguantan en los
árboles -
 fuertes y sanas. La impresión respecto a la
futura cosecha es, en conjunto, más halagüeña que en
la campaña anterior, calculándose por personas que a
este respecto merecen crédito que globalmente se
puede esperar una media cosecha.
* En la madrugada del pasado domingo falleció en
esta ciudad el industrial zapatero D. Jaime Bennassár
Mayo!.
 La noticia de su muerte se produjo entre sus
numerosas amistades profundo sentimiento, pues se
desconocía su corta enfermedad que había de llevarlo
al sepulcro. El señor Bennássar gozaba de grandes
simpatías por su carácter jovial, su laboriosidad en el
taller de zapatería que fundara y su consecuencia
política en el campo republicano en el que siempre




Calle Luna, O	 SOLLER
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OPTICO COLEGIADO N • 1.887
RECETAS DE SRES. OCULISTAS
Pongase o cambiese las gafas,sin que




per Miguel Ferra Martorell
Va es ser mult
interesant el programa
del Dr. F. Jiménez del
Oso sobre les Illes
Balears i els seas
aspectes de magia i
misteri, emissió - del
passat dilluns a TVE.





senyals dels Templaris a
les terres d'Escorca i
molts més apassiolants
--Jiménez del Oso va
visitar Sóller fa alguns
anys per aquella cosa
dels OVNIS...















amb amor i nostalgia als
avantpassats. Visitar les
tom bes i Panteoz -is
familiars.




història de Sóller. GentS ,
que anaren a fey fortuna,
a America, França.
Bèlgica, Alemanya... i
varen venir a morir a la
seva vall. També
hattrie.rn de visitar les
tombes del cementeri
civil i retre igualment el
110S ti-2 particular
h o in enatge a aquelles
persones, solleriques o
estrangeres, que per
esser d'una altra religió,
estan allá separades. La
nostre vall, hospitalaria,
ha atret també a gents
d'enfora que han cercat





cementeni és també un
patrimoni artístic i
històric que hem de
respectar i valorar. No
fa Inés que un parell de
dies que Josep Serrano,
valldemossí propietari
d'una agencia de viatges




M -a llorca n o t
conciencia del seu
patrimoni històric. Això
es veritat i això es,
vergonyós. Es d'esperar
que en un futur
inmediat una de les
tasques. de la nostra
conselleria d'educació
haurà d'esser la de
concienciar a l'illenc
sobre el tresor o la
riquesa que suposa no
unicatnent el paisatge
sino també els paratges
històrics, els monumen-
ts, l'arquitectura típica
o -antiga, les ruines
arqueològiques etc. etc.
mateix
pensava jo l'altre dia
mentre veia el programa





les destroces que han fet
tanta de particulars fora
do control, ens ha de fer
prendre conciencia.
Sempre hi haurà algun
visitant o turiste que
faci un viatge a Mallorca
i a Sóller, només per
contemplar les torres de
senyala o l'arquitectura
modernista. Sempre hi
haurà qui justifique un
viatge només per
fotografiar uns molins o
-una sinia. I mentre, el
nostre pecat més gran
sol esser la indife-
rencia...
—Llàstima! •
—I una nova literaria.
Gabriel Jímer Manila
acaba de guanyar el
Premi Sant Joan de
Novella Catalana, un
dels pocs que li
, mancaven guanyar, per
la seva obra "Els rius
BabilOnia". Aquest
premi
 es situa entre els
millors pagats i de mes
p res tigi de la
 nostra
literatura. Convocat per
la caixa d'Estalvis de




aquesta nova que ens ha
alegrat molt i felicitam
alhora al amic de fa
molts d'anys, Gabriel
Janer, que quasi tots els
sollerics coneixeu.
—I per donar una
mala nova, vetaei la
pujada de les tarifes
telefòniques... ¿Es que
en aquest país, amb
aquest govern o amb
altre, hi ha alguna cosa
que no pugi...
—Tot puja. '%lenys els
col ors a la cara .de
qualcia, • tot puja. Puja el






































































GLOSES D'EN BIEL VILA
Si en Toni Nadal volia
posar en net a un paper
tres gloses que un pic vaig fer
que jo les titularé
SA MEVA FILOSOFIA
No tenc per on caure mort
i vise corn un cavaller.
Qui es conforma amb lo que té
es homo de molta sort.
No es més ric es qui té més,
sinó aquel que se conforma.
Sempre ha estat sa meya norma
"lo que sobra, és de demés".
Ha estat sempre es men escut
menjar, fer feina i dormí.
Aixi em voldria morir:
així corn sempre he viscut.
•
IGNACIO I. URDA COLOM
— INSTALADOR AUTORIZADO —
INSTALACIONES Y REPARACIONES ELECTRICAS
MONTAJES ELECTRICOS - ACOMETIDAS
ESTUDIOS DE ILUMINACION
AUTOMATISMOS
PRESUPUESTOS A SU DISPOSICION
Camí de Ca'n Pauet, 8 • Telf. 63 18 42 - SOLLER
Setmanari Sóller
	 OPINIO
• DADES PER A LA
NOSTRA HISTORIA
Es més que probable que
tant els responsables de la
comunitat cristiana de la
vall corn les nostres
autoritats municipals,
atenent-se a la moda de
somriure davant tot quan fa
olor de cera de sacristia i a
la aconfessionalitat
assenyalada en la




Sup6s que, per quelcom,
això seria tornar a les
"tenebres de l'edat mitja" o
un vendre l'anima i la
dignitat als impersialismes
del Vaticà i del capitalisme
nordamerica Allà cadascú
amb les seves idees!
El fet és que a Ses Cases
de la Vila, i més
concretament a la ante-sala
del despatx del Sr. Batle, hi
ha un quadre prou gran amb
la imatge del Sagrat Cor de
Jesus. El quadre duu,,
igualment, una inscripció
que diu que, per acord pres
per la corporació municipal
en data del 7 de novembre
de 1.924, s'intronitzá,
solemnament, tal imatge
religiosa en aquella casa que
és la de tots els sollerics.
Aleshores era batle de la
nostra ciutat el Sr. Josep
Ferrer i Oliver, cunyat del
metge Guillem Ripoll alias
Puça i del jesuita Pare
Jaume Ripoll Deyi que
moriria a Santiago de Xile
l'any 1951, home de negocis
amb empreses radicades a la
ciutat mexicana de Veracruz
i que emparentaria amb la
meya familia paterna a
traves del seu fill Josep
Ferrer i Ripoll (1902-1930).
Al davant de la Parroquia
major de Sant Bartomeu
estava com a rector i
arxiprest de la contrada de
Sóller Mossen Rafael Sitjar
Picornell.
Eren els temps de la
dictadura militar del
General Primo de Rivera
durant la darrera decada del
regnat del Rei Alfons XIII.
Bisbe de Mallorca ho era, si
no vaig errat, el Doctor
Gabriel Llompart. I al front
del Govern Civil de— la
Provincia es trobava el
General Jeronimo Martel i
Fernandez de Henestrosa,
marqués de la Garantia.




La vetla de nadal de 1946
mona a Ciutat, als 81 anys,
Llorenç Roses i Borras pare
de Llorenç Roses Bermejo
que fou batle de Sóller quan
s'implanta la segona
republica i que morí el
novembre de 1936 en
defensa dels seus ideals
republicans.
Llorenç Roses i Borras
havia nascut a Sóller, però
molt jove marxa cap a
América concretament a
l'Illa de Puerto Rico dins les
Antilles on crearia -una
importanta xarxa de negocis
I establiria el seu fogar
prenint com a esposa a una
filla de llinatge d'aquells
paratges.
Essent encara Espanya
madona i senyora d'aquelles
terres "borriquerlas" el Sr.
Roses. i Borras exercí la -
batlia del municipi
d'Arecibo. Això devia esser
can a l'any 1.895 i només
cornptave, el nostre





Pare de l'actual director
del "Banc Hispano-America,
germà d'un jesuita que
moriria a Xile i cunyat del
Batle que consagrà, ara farà
50 anys, Sóller al Cor de
Jesus, Guillem Ripoll i Deyi
no fou u ni cament un
professional de la medicina,
la que sempre exerci amb
consciencia i extremada
escrupulositat.
El metge Ripoll "Puça"
fou també un gran
polemista i un gran defensor
.de la nostra llengua i cultura
autóctona, pepa des de
plantajaments dretans.
El metge Ripoll escrivi, a
principis de segle un article
damunt els envejoses. Un
article incisiu, que en
poques linies descriu al qui
pateix la malaltia de l'enveja
I davant el qual crec que ens
hem de descobrir i llevar el
capen. Si em llegiu sovint,
supós que veureu per on van
els tirs. Deia el metge
Ripoll: "Envejosos Vals
aqui amb sos ulls molt
enclotats dins sa fosca de
baix cella, sa cara verda,
galta més vermella, llavis
ben ressecs, cabells
despentinats. Un cuc mega
es cor d'ells, malnats, que en
tot moment les diu a cau
d'orella. No ets res i no pots
amb ell formar parella; i
com és ver fan sabonera
enrabiats.  Els envejosos
travaren en Colon, a
Jesucfist l'enclavaren dalt de
sa creu. Són dignes fills de
son pare, s'orgullós qui
envejant a un Déu alga sa





Amb aquest títol, que és possible que no
s'entengui, me vull interrogar sobre si a Sóller hi ha
massa entitats culturals, esportives o socials que
intentin cubrir espais semblants o, pel contari,
encara en falten. El tema sorgeix pel carrer o en
converses, en bastantes ocasions, i les expressions
"si se juntassin farien més bona feina" i "per paga,
ningú se'n fa càrrec
 d'aix6" es contraposen a les
ref lexions.
De fet, el tema no es gens
fàcil de sentenciar, i e
que així ho fan poden caure
dins
 anàlisis massa simplistes
de la nostra realitat i
necessitats. A continuació
unes reflexions a sumar a
altres que hi hagi fetes o a
fer.
1) En ocasions sorgeix
una entitat nova que intenta
ocupar una activitat o lloc ja
ocupat per altra semblant.
L'esforç sera bo si hi ha
unes circumstàncies que ho
justifiquin. Pot passar, per
exemple, que Porganització
més antiga sigui un reducte
tancat i poc democràtic
 a la
renovació i participació;
això justifica unes ganes de
fer coses i el muntatge d'una
societat paral.lela. A vegades
són els anys, les generacions,
o les ideologies, les que
separen distintes
concepcions; pepa fora de
casos comptats i justificats,
lo lògic seria l'intentar
introduir-se o treballar en la
primera... I no s'hauria de
caure mai amb la pretensió
de que UNA nova vulgui ser
LA entitat eh majúscules, la
salvadora i aglutinadora,
perquè automàticament
totes les demés no voldran
perdre la seva personalitat i
el seu estatus propi.
2) Això darrer me dóna
peu a una altra reflexió.
S'ha dit en moltes ocasions
de Sóller que és un poble
que tothom vol ser cap i
ningú coa. Aquest és un
defecte extés per tot i que
impossibilita moltes vegades
arribar  a coordinacions
necessàries i profitoses. Perla
aquí hi ha que afegir que el
qui ocupa el cap ha de
deixar fer als altres. Lo que
se necessiten són braços i
carnes participatius, i si
tothom es sent responsable
de lo que fa prest fugen
aquests fantasmes.
3) Lo que sí és ben cert, i
no té volta de fulla, es que
hi ha grups clubs o societats




quan se'n va aquesta, també
acaba i es
 desfà l'organisme.
Es el cáncer més greu que
pot tenir un grup, i el
segueix un altre també
farest, el de la irresponsa-
terips. Són -dues paraules
claus:	 democracia
estabilitat.
4) Pens que no hi hauria
d'haver cap barriada ni
sector d'activitat de S611er
que no tengués el seu grup
organitzat. Són una crida a
la participació i desperten
Panimima i tancada vida
famIllar. Ara b6, sempre
de tenir un poc de visió de
conjunt perquè els esforços
inútils són un luxe, corn un
luxe é , mantenir
econòmicament, tant per
part de socis corn
Ajuntament, massa grups
paral.lels. Les subvencions
s'han de dividir i subdividir i
els socis es veuen obligats a
escollir... i aixi arriben ses
migues.
5) Una major ajuda i
participació ciutadana amb
aquesta tasca de grups és
necessària. En ocasions els
qui van per mig, organitzant
i treballant, sempre són els
mateixos, i s'han de repartir
en esforços i vespres. Això
prodtrexi cansament,
desànim i a la 'larga
ineficacia Val més fer una
cosa be, i no dues a mitges; i
res justifica dir "es que n'hi
ha que en saben més que
jo! ".
** *
Tot això que he escrit i
dit ho he fet posant un
mirall davant la mia persona
i pegant una ullada des de la
finestra
 alta de Biniaraix, la
que me dóna un poc de
perspectiva.
BAR ROMA
PONEMOS EN COilOCIMIENTO DE TODOS
NUESTROS AMIGOS Y CLIENTES, QUE
NUESTRO LOCAL PERMANECERA CERRADO
POR VACACIONES DESDE EL 5 HASTA EL 30
DE NOVIEMBRE, AMBOS INCLUSIVE.
GRACIAS
bilitat en Pestabilitat dels
qui hi són dins, fent feina.
No se pot, de cap manera,
organitzar i iniciar a la vida
una entitat, pensat que el
sendenma, prest, la deixarà.
S'ha pensar be al donar les
primeres passes i amb la
vista un poc lluny. En
definitiva: una societat
necessita renovació de
canees, perla que aquests no
siguin precipitats en el .‘
tambien alguna bajo unas
pesetas especialmente la
mandarina, y la naranja, el
resto mantiene sus precios.
David Martínez emprendió
su aventura el pasado lunes
t ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
En el segundo aniversario de su muerta ,
ocurrida en el Puerto de Sóller el día 3 de noviembre do 1982
• A la edad de 81 ajos.
'	 E.P.D.
Sus afligidos: hijas Jeannine y Margot Casasnovas Pons; hermana María;
hijos políticos, Francisco Arbona y José Manuel de Montis; nietos, Jeannet,
Francois y Carlos Arbona Casasnovas; Rosa, Bartolomé Cata y José Manuel de
Montis Casasnovas; sobrinos, primos y demás familia (presentes y ausentes) al
recordar a sus amistades tan dolorosa pérdida comunican que la misa que se
dirá hoy sábado día 3 a las 7 de la tarde en la Iglesia Parroquial de San Ramón
de Periafort, será aplicada en sufragio del alma de la finada. Se agradecerá su
asistencia o que de otro modo la tengaq presente en sus oraciones por lo cual




 Catalina Pons Pons
AVISO DE LA SOCIEDAD
DE CAZADORES
En cumplimiento de lo acordado en la Junta General Ordinaria de Marzo de 1984,
se pone en conocimiento de todos los socios que el próximo domingo, día 4 de
noviembre, a las 8 horas, se disputará en el coto de Sa Comuna el CAMPEONATO
LOCAL de caza menor con perro, para designar al participante que habrá de
representar a esta ciudad en el próximo CAMPEONATO DE BALEARES de esta
modalidad, a celebrar el domingó día 11 de noviembre en el coto de la Sociedad de
Cazadores de Palma. El sábado día 3 a las 19 horas finaliza la inscripción de
participantes, que podrán inscribirse en el Bar Central o en la Armería d Ca'n Bibi, en
donde se les facilitará la información precisa.
Se ruega a los señores socios que el día de la prueba, entre las 8 y las 12 horas, se
abstengan de cazar tordos desde puestos fijos, para evitar posibles accidentes.














Robo que pudo acabar en tragedia
Como ya lo tenia previsto
David Martinez, emprendió
su gran aventura el lunes día
29, no sin antes tener ya su
primer tropiezo.
Puesto que partió de
Sóller, a las 6 de la tarde y
llegó a Palma a las 11 de la
noche y había de coger el
barco a las 12 de la noche.
La cuestión estuvo en que
la Mobilet que le hablan
dado no estaba en buenas
condiciones por lo que al
llegar al Coll ya no
funcionaba, teniendo que
reemprender el camino a pie
hasta Bunyola, donde el
mecánico intentó arreglarla
lo mejor que pudo y
acosejándole a' David, que
no emprendiera camino con'
ella. Este mecánico estuvo







esta semana mantienen sus
precios estables. Esperemos
que dure. En cuanto al
pescado, también se contó
con buen género, pero con
excesivos precios para los
débiles de bolsillo Dt las
frutas podemos decir que
media. No obstante David,
llegó a Barcelona, el martes
y se presentó en la casa
Mobilete de aquella Ciudad,
donde se le informó de que
aquella moto había recibido
piezas de 7 motos
diferentes, por lo que le
arrancaron el motor y le
pusieron uno nuevo de
inmediato, prometiéndole
que si tenía cualquier avería
le sería cambiado en el
puesto que fuera.
- El jueves telefoneó desde
Lérida,  co municándonos
que todo iba bien de
momento y que seguirá
teniendo informado de sus
pasos a esta redacción del
Semanario para que todo









2 5/35/60. Lechugas, 90.
Judías verdes, 250.
Escarola, 100. Patatas,
4 5/ 50. Cebollas, 35/40.
Coliflor, 90. Zanahorias, 45.









Almendras, 250. Uvas, 100.
Peras, 90. Plátanos, 125.
PESCADO
Pez espada, 145. Gambas,
3000/2700. Calamar, 1200.
Bacaladilla, 450. Caramel,
260. S almonetes, 1000.
Jurel, 200. Morralla, 450.
Pajeles, 800. Serranos, 790.
Sardinas, 250. Pescado sopa,
700. Mejillones, 135.













850. Panceta y costilleja,
280. Carne magra, 660.
Pollo. 209. Conejo, 690.
Tordos, 110.
Una ‘ez mas nos vemos
obligados a denunciar un
nuevo robo en nuestra
Ciudad, y una vez más no ha
habido colaboración
informativa para con la
prensa por parte de la
"Guardia Civil" de Sóller,
por lo- que en muchas
ocasiones tenemos que
recoger informaciones que
no son del todo correctas,
Po lo cual pedimos
disculpas.
Ocurrió  lo siguiente,
palabras textuales del
propietario de la casa- en
donde los cacos hicieron su
agosto. Francisco Gallego
nos informaría que los
ladrones debieron entrar
sobre las 12'30 del
mediodía en su domicilio,
forzando, y rompiendo la
cerradura de la puerta, y
llevándose todo cuanto de
valor encontraron,
revolviendo toda la casa,
tirando y rompiendo lo que
no les servía. Ocurrió que
Francisco regresaba de su
trabajo sobre la una menos
veinte y se dirige a su piso,
cuando subía las escaleras
oy6 un ruido de pasos y que
bajaban las escaleras
corriendo. Viendo que se
trataba de tres individuos de
carácter sospechoso,
preguntó de donde venían,
respondiendo éstos de la
casa de arritta, contestando
él, "eso no es verdad porque
arriba vivo yo y está
cerrado". Se abalanzaron
'sobre él, saltándole por
encima, sntonces atrapó a
de
 los y el otro rodó
por las escaleras. El segundo
también se 'le escapó
huyendo de inmediato junto
con el otro. Al tercero logró
atraparle bien, entráridolo
en la tienda de enfrente.
Tengamos en cuenta que,
todo esto sucedia en la C/..
San Bartolomé, muy
cerquita de la Plaza, y la
dueña de esta tienda es_ la
que vive en el piso de donde
los individuos decían que
venían. Cómo ya hemos
citado, logró entrarlo en la
tienda, diciéndole a la dueña
"sube a tu casa a ver que h a .
pasado y llama a la Guardia
Civil y a la Policía, que yo
mientras tanto me cuidaré
de que no escape. ¡Que
lejos estaba de sospechar
que era su propia casa la que
habían saqueado. La vecina
regresó descompuesta,
viendo que también en su
casa habían intentado abrir,
gracias al regreso de su
vecino, los cacos se dieron a
la fuga, pero sí vii) la otra
casa toda patas arriba y
regresó diciendo: "Es tu casa
la que han robado". Como,
pudo intentó controlarse, ya
que de tocarlo se podía
comprometer, puesto que
en la vida de un delincuente
hay muchas normas. No
obstante tuvo alguna caricia
de balanza. A todo esto hay
que decir que los tres
delincuentes estaban
armados con armas blancas,
por lo que el dueño del piso
expuso su propia vida por




personaron en el lugar,
llevándose • detenido al
delincuente, pero faltaban
dos más que llevaban el
botín y aquí sí destacamos
la labor de la Guardia Civil,
que puso un
 • especial
empeño en la capturá ya
que sobre la una y media los
otros ya estaban 'detenidos,
siendo capturados en el
tranvía, cuando intentaban
escapar, tirando las cosas
por las ventanas. Se pudo
recuperar todo lo que
robaron salvo dos mil
pesetas.
ASOMBROSA BAJADA I.
UN TIEMPO QUE DE NC
Una semana más
intentamos informar de los
precios que a lo largo de la
semana han cambiado en el
mercado solleric.
Esta semana nos asombra
agradablemente la bajada
del tomate que • se puede
comprar desde 25 pesetas
kilo, sorpresa, ya que por
eq.a-, fechas este producto
suele estar ya a unos precios
Unión de Asociaciones





SERVEI MUNICIPAL DE SUBMINISTRA
MENT D'AIGUA
Per unes causes desconeaucles (probable-
ment per qualaue enfonsada o eslavissada de
terres a les capes inferiors dels terrenys) el
dimarts, dia 30, s'enterbolí l'aigua de la per-
foració c pou de Ses Fontanelles, enterboli-
ment que també afecté el servei d'Es Port,
on s'està subministrant en periode ae prova
des cie la font.
En comprovar que l'anomalia persistia,
es considera convenient suspendre momen-
taniament el servei i observar la seva evo-
lució.
Als voltants de les 6'30 h. del dimecres dia
31, l'aspecte de l'aigua es torna a normalitzà,
per la qual cosa es va reprendre el submi-
nistrament, tot i que l'aigua, a la primeria, po-
gué arribar as usuaris amb un cert grau
terbolesa a causa deis depósits que es po-
gueren formar a les conduccions.
Per aixt, vos pregam que excuseu les mo-
lèsties, encara que varen esser produides
per causes totalment fortuftes i estranyes
a la voluntat d'aquest servei.




Por unas causas desconocidas (probable•
mente por algún hundimiento o corrimiento
de tierras en las capas inferiores del terre-
no) el martes, día 20, se enturbió el agua de
la perforación o pozo de Ses Fontanelles, tur-
biedad que también afectó al servicio del
puerto, donde se está suministrando en pe-
riodo de pruebas desde dicha fuente.
Al comprobar que la anomalía persistía,
se consideró conveniente suspender mo-
mentáneamente el servicio y observar su
evolución.
Sobre las 6,30 h. del miércoles 31, el as-
pecto del agua volvió a normalizarse, por lo
que se reanudó el suministro, si bien el
agua, en un principio, pudo llegar a los usua-
rics con un cierto arado de turbiedad a
causa de los depósitos que se pudieron for-
mar en las conducciones.
Por ello les rogamos que excusen las mo-
lestias, a pesar de que fueron producidas por
causas totalmente fortuitas y ajenas a la vo-
luntad de este servicio.
Sóller 30 de octubre de 1984.
JOYERIA ESTELA
Comunica a su distinguida clientela
y al público en general, que este
establecimiento permanecerá cerrado
del 4 al 25 de Noviembre,
ambos inclusive con motivo
de las vacaciones anuales. (Gracias)
alIDINWSNIRMSSEISHOMMINMSDW , '	 43241n1 
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Aires Sollerics a Eivissa
passat cap de setmana,
el gup de ball de bot, Aires
Sollerics, va anar convidat
Pilla germana d'Eivissa per
el grup "La Colla de Sant
Rafel".
Partirem dernatinet, el
dissabte, i ja a mitjan
dematí mos pasejavein per
els carrers estrets de d'alt
Vila; després ja partirem cap
a Sant Antoni, allá a on
estavem allojats a un hotel.
La nostra anada a Eivissa
va esser a rel de les festes de
Sant Rafel, per això, també
ferem dues ballades una al
camp de futbol el dissabte
mateix, i Peltre ja el
diumenge a l'hipòdrom, cal
remarcar la gran aceptació
que tengueren els balls
mallorquins entre el public
Eivissenc, i sense cap dubte
l'éxit d'Aires.
Per altra banda, cal
remarcar que el primer
viatge que com a grup ferem
va esser també anar a
Eivissa i després de setze
anys hi hem tornat, i això
creim que vol dir sense cap
dubte una madures dins el
cami que ens hem fet i
Como ya informarnos en
la edición pasada, el grupo
de jóvenes del Taller
O cupacional "Asanideso",
partieron hacia Bélgica
invitados por un grupo de
aquel país, y con los gastos
de viaje costeados en
colaboración con las
compañíaS NECKRMAR y
'LEA de aviación. que
gentilmente se encargaron
de que estos jóvenes
pudieran emprender un viaje
de esta envergadura, por lo




que crearem allá entre tots
noltros, ha estat la millor
prova de que Aires Sollerics
sobre tot es una reunió de
gent que sobre tot té gane'




 a altres coses, el
proper dimarts convidan a
tota la gent interessada en




per aixi posar fil a Paguila,
está tothom convidat a la
Reunió que es
 farà el proper
dirnarts a les 9 hores del
vespre a Can Crernat. En
principi es per començar a
configurar lo que será la
sisena .Mostra, fent







asociación nue diéramos las
gracias publieamente en el
semanario, en su nombre.
Por otra parte también se
nos comunicó .que la
teniente de Alcalde Isabel
Alcover, viaja con el grupo
con el fin de traer algunas
mejoras para intentar
mejorar en lo posible el
centro solleric.
Según se n'os - informó
telefonicamente el grupo se
encuentra disfrutando de lo
lindo en apile] pats
:11:\lil:\ V \ZOlT1
CINE
Cuando ae publique la
presente noticia ya 'labra
tenido lugar la Il Noche de
Terror que ya comentamos
la semana pasada, así mismo
el Jueves día 1 de noviembre
se habrán proyectado las
películas: Eric Oficial de la
Reina de Paul Verhoeren
1941 de Steven Spielberg'.
La primera es una narración
más de sucesos acaecidos en






La segunda se basa en el
imaginario desembarco de la
tripulación de un submarino
japonés en las costas de San
Francisco. Rica en
S ituaciones cómicas,
aglutina un eNtenso reparto
que de la mano del genial




Puntualmente a las 12.30
horas del domingo 28 de
octubre de 1984 en la iglesia
parroquial de San Fernando
de la Playa de Palma
artísticamente adornada con
gardenias y flores bajo los
acordes de la marcha
nupcial contrajeron
matrimonio bendecido por
el Padre Alomar, conocido
de las familias, la
encantadora srta Carmen
Barceló Vadell con
. Am ad or -Antich Ferra
licenciado en derecho.
ambos dt eonocidas familias
mallorquinas.
de los ~lores del género
cómico de los nitimo-_
tiei n pos.
Para hon , sabado. noche
y para inimana esta prevista
la exhibición de la película
"Las bicicletas son para el
verano", se trata de una
adaptación cinematográfica
de la obra teatral del mismo
título original de Fernando
Fernán Gómez. El ambiente
es el del Madrid de la guerra
Civil Española. El
acogimiento del que fue
objeto este film cuando se
estrene, la temporada pasada
pasa por ser uno de los más
brillantes que ha concedido
la crítica espaiiola. Pero no
solo fue bueno el
recibimiento de la crítica,
sino que también fue
extraordinario en cuanto a
público se refiere.
V V
no‘i,:. entró Oct braz(
de su padre 1). Gabriel
Barceló como igualmente lo
hizo el novio del brazo de su
madre dona Margarita l'erra.
Tras la celebración el nuevo
matrimonio agasajó a
familiares y amigos con un
almuerzo que se celebró en
la finca "Son Hervir'
propiedad de los sres.
Barceló.
La nueva pareja. a la que
deseamos en su nuevo
estado muchas felicidades,
emprendió posteriormente
viaje de luna de miel hacia
Méjico, Brasil, Argentina y
-periíe.
- Enhorabuena it las dos
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«LO PUS HONRAT OFICI»
CAFETERIA 
DON JUAN
PONE EN CONOCIMIENTO DE TODOS SUS
AMIGOS Y CLIENTES QUE DICHO LOCAL
PERMANECERA CERRADO DEL DIA 5
AL PROXIMO MES
AUTOCARES SOLLER
NUEVA LINEA REGULAR DE PASAJEROS
DE SOLLER • Pto. SOLLER - LLUCH
CALA SAN VICENTE - Pto. POWNSA
A LAS 9 HORAS DE SOLLER
Y 9'30 HORAS DE Pto. SOLLER
REGRESO: SALIDA A LAS 17 HORAS DE Pto. POLLENSA
A PARTIR DEL 1 DE NOVIEMBRE HASTA EL PRIMERO DE
ABRIL, SOLO SABADOS Y DOMINGOS
Setmanari Sóller
Ens ho  vàrem Íleo- mil
vegades, al pati de teOlegs
del Seminari Major, a un
marés de pedra de Santanyí:
"Sapies fill, que lo pus
honrat ofici és el de prevere,
e prevere fou Nostre Senyor
Jesucrist...". Aixb, és
m estro Ramon Llull.
L'Evangeli d'avui va per a
tots aquells que ara duim
casulla i que virem esser
cadells de capellà per aquel!
pati. Que ens férem amics,
més creients i un poc
capellans ro dolant per
aquell pati. L'Evangeli
d'avui fa cossigolles a la
capellanada.
"Lo pus honrat ofici".
A vegades milis "o fiel"
que no "honrar. Vet aquí
el perill, segons sant Agustí:
"som'cristiñ amb vosaltres, i
sacerdot per a vosaltres. El
primer nom és d'honor, el
segon	 perillós". El perill
és la mediocritat, la tebiesa
que vomita el llibre
l'Apocalipsi,	 perque
aquest o fici r honradesa li ve
de la fidelitat i la fidelitat
un	 itinerari	 de Creu.
Talment així va esser el
sacerdoci de Jesucrist.
 I això






igualment cristians en la
mesura que el rite, la
diplotriñcia o la burocràcia o
la profecia venguin de la
fidelitat a la Creu
'Configurats a Crist
Sacerdot', això es, fidels a
l'Opció de Crist que el va
dur a assumir el fracits, la
soledat i la Creu.
"Lo pus honrat ofici".
L'Honradesa de l'ofici ve
del "venerable Ilenyam de la
Creu" corn proclamarn el
Divendres Sant.
el Divendres Sant ens fa
por. Per això, l'ofici
 es
perillós. El perill és oblidar
el Divendres. El perill és for
el sord al reso
d'aquelles paraules de
l'OrdenatiO que ens diu el
isbe: “creu el que
prediques, predica el que
creus i fes el que
prediques".
La vida no es Ilavors tan
idif.lica corn al pati de
teOlegs. El mares de
Santanyí es pedra torta. La
parroquia és amarga. Perol)
un bon capella sempre ha de
tenir a la boca aquest gust
agre-d o lç del terròs
parroquial. Si no, ens hem
d'aplicar la duresa de les
paraules a rigell
d'avui: "compliti i.observati
tot el que us maden
Jesús als seus deixebles, en
referencia als fariseus i
mestres de la Llei— però no
faceu corn ells, perque (hilen
i no fan". I Malaquies, abans
de Jesús havia advcrtit els
se us sacerdots: "I ara,
sacerdots, us advertesc que
si no feis cas de mi, si no
estau atents a honorar (.1
men nom, us treure el podel
de beneir". Honorar el nom
de Déu es només ato , r-nus
a anomenar-lo quan ens hem
agoserat a seguir-lo. La
fidelitat i la coherencia
entre l'homilia i el
testimoni, entre el "dir" i el
"fer". Per això esser
es una tVunyella ben
enllestida entre la paraula
pronunciada  i la vida
vi senda, e
 ferida, donada
sense mesures, o millor, amb
la mateixa mesura
 d' Aquell
qui va esser Home donant la
seca vida fins a les darreres
conscqiiencies i per això va
esser Paraula única i
absoluta de Deu.
Que Déu ens fuel el do dr
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COMO DIRECTOR DE LA
EMPRESA DEL FERROCARRIL
Per sa f ira del 83 ses campanes repicaren i es
regionalista Toni Arbona, amb s'ajuda des
conservadors d'En Toni-Josep, se va convertir amb
es batle mes jove que hem conegut es sollerics que
encara no feim festa per Tots Sants. Enfront de sa
passivitat que havia mantingut dins es passat
consistori corn a regidor de UCD, corn a batle ha
cobert es primers cm-cents dies amb activitat i
aconseguint un canvi relatiu dins s'ajuntament.
Aquest diàleg que avui oferim a n'es lectors es un
simple passa-comptes, que deixa poc lloc per a
preguntes exòtiques i per a parlar des grands
projectes de futur, únicament demanarem a n'es
batle que nos posi al corrent de ses gestions fetes
entorn di n sèrie de temes bàsics dins sa politica
local. Continuarem, setmanes vinents amb es parers










— Per primera vegada
hem oferit un edifici per
instalar -hi
 es Centre
Sanitari. Sa gestió ha esta
positiva i es passat divendres
vint-i-set d'octubre es
Consell de Govern de sa
C.A. va aprovar una
subvenció de vuit milions i
mig per arreglar Ses
Escolapies. Ses obres d'aquí
a un any poden estar llestes
i Ilavors INSALUT
installari sa unitat sanitària.
Hem duit s'aigua potable
a n'Es Port i després a
BiniaraiN i l'hem pujada a
Ca'n Rul.lan.
Hem demanat una ajuda
des cincuanta per cent a sa
C.A. per construfr una
depuradora que abarqui
Sóller i Es Port.
—Casa de la mar.
— Ses obres se realitzaran
prest. No sabem que será
exactament. Pretenim que
hi hagi un metge i un
dispensari perquè sa gent
d'Es Port no hagi de pujar
per mirar-se sa tensió a la
vila.
— Urb an isme i
desenvolupament des PGO.
— Es primer pla que
posarem en marxa será
s'allargament des carrer de
Sant Jaume. Hi ha poque:,
aLlegacions
 i ara les examina
Gestur.
Feim gestions per obrir
un caner en segona linia a
Sa Platja d'En Repic perquè
tanmateix per aixamplar es
pont d'Es Camp de Sa Mar










considerable des número de
punts de Ilum.
— Circulació.
— Sa zona blava de Sa
Plaga i des mercat ha estat
un exit. Amb s'aparcament
d'Es Port hem acabat arnb
sa imatge antiestètica (lets




electricista i cins auxiliars.
Compra d'un camió i un
du ni per corn pr e ssor.
Endemés hem aconseguit unjeep des CIM pes bombers.
— S'administració central
ha	 transferit	 ses
competencies en carreteres a
n'es govern autònom. ¿Quin
és sa nova política?
— No hi ha hagut canvi.
Quan hi va haver es
problema des camions de
gran tonelatge varem enviar
una carta a n'Es MOPu
dient que sa solució no era
aturar es camions sino
arreglar ets accesos.
— ¿I això que ho feres
per a tenir en Soler
content?
—No diquis dois que això





s' assesor. Rotulació de
carrers. Servei gratui't de
traducció.
— Esports.
— Il.luminació des camp
de futboL Participació a
s'escola d'estiu. Ara volem
dur a terme un pla
d'aprofitament de ses
intaLlacions esportives de
ses escotes per a joves i vas.
No hi ha perquè construir
instaLlacions noves si en hi
ha ses escotes. Ara apifarem
s' a dob des torrent per
practicar-hi atletisme si es
possible i també hi farem un
aparcament per
descongestionar sa platj a.
-A ses tertulies
que tens es regidors de sa
Coalició Popular marginats.
—No es vera. Basta veure
que sa majoria dets acords
se prenen per unanimitat.
Això vol dir que sa politica
de U.M. es aceptable i rao-
nable.
- amb ets altres grups
corn vos duis?
—Te don sa mateixa res-
posta per a tots es tres
grups.
—¿Qui manda més es pre-
sident local de UM o es bat-
le?
—Respectam ses suge-
rencias des comité local de
UM perque corn més ampla
es ventall des qui opinen
Inés encertada es sa solu-
ció.
—Diguem qui manda més
i no me contis històries.
—Són dos organismes
convergents. Primer se dis-
cuteix a n'es comité corn a
tots es partits.
—També diuen que a dins
es partit	 es secretari de
s'Ajuntarnent té categoria
superior i te comanda.
—
M'extranya molt que
desconeguis fins a tal
ex trem es funcionament
d'un partit polític. Unió
Mallorquina ha demostrat
esser molt respectuosa amb
s'autonomia local. Rebuig -
totalment aquests
comentaris tendenciosos i
me remetesc a que demanis
de pareixer a qualsevol
membre des comité
executiu local	 Per
respondre sa pregunta me
remetesc a s'anterior i això
no lleva que ets
assessoraments jurídics des
secretari sien positius per sa
labor pólítica.
— ¿Com es que ara poses
en marxa tants de projectes
i quan eres regidor no
piulaves?
Sa meya situació era
totalment diferenta.
FOTO: DEIA
Tras más de 52 arios en la
Empresa Miguel Colom
Rullán, deja su cargo de
director. Para que sea él
quién nos lo cuente, nos
personamos en las oficinas
de su despacho donde
fuimos recibidos
cordialmente.
—¿Sr. Colom, cómo ha
sido esta decisión de
marcharse?
—En primer lugar porque
ya he cumplido la edad
reglamentaria de los 68 años
y además ya he estado 52
arios al servicio de la
empresa, desde que empezé
como auxiliar hasta que en
el año 73 entré como
Director y hasta este
momento he estado . al
frente de la misma.
Actualmente el volumen
de transporte que tiene
necesitaba un poco ya de
gente nueva o sea en
principio de distribuir un
poco la parte directiva,
poniendo un técnico al
frente de la misma y yo
quedando como Consejero
Delegado. Yo cuidaré,
digamos, la parte del
exterior, cara a la
comercialización y la parte
de contactos con los
organismos oficiales, y la
parte de financiación. Y el
técnico, que se cuide como
Director, del material, de la
estructura y de todos los
problemas que lleva un tren
en sí, la parte personal, al
fin de que la casa vaya
adelante, ya que con un
empuje nuevo que estaba
siendo necesario. El material
ya está muy gastado, se
necesitan cada dia más
impulsos para trabajar con
mas ahínco y desarrollo.
—La Empresa del
Ferrocarril de Sóller,
siempre fue una Empresa
que se llevó con mucho
cariño y como una pieza de
artesania, ¿seguirá siendo
así?
—No solo ha de continuar
así, sino que se ha de
impulsar más todavía.
Precisamente es en este
aspecto donde hemos
considerado que era
necesario el cambio, ya que
con la entrada de este
técnico la parte de
ingeniería ganará un cien
por cien. Por ese motivo
hemos dividido la dirección
en dos sectores, la parte
técnica y la parte de
comercialización.
—¿El nuevo director es de
aqui o de fuera?
—No, no es de aqui. La
elección se hizo a través de
una encuesta de consultores.
Se presentaron cinco
técnicos superiores. De los
cinco hemos considerado
que el más acto para el
cargo era D. Rafael Sierra
Alvire, este Sr. comenzará
esta misma semana,
haciéndose cargo de todas
las iniciativas que te he
citado.
—El Ferrocarril de Sóller,




—No, de momento no, lo
que si tenernos en
perspectiva es evolucionar
más cada día. Actualmente
trabajamos con 44 agencias
de viajes y esto supone un
tráfico y un servicio con
más seguridad y que está en
unas condiciones máximas
de funcionamiento y con un
servicio eficiente.
—j, Sr. Director, puede
decirnos, por encima, las
últimas reformas realizadas
en las vías y tunel, y a que
coste se elevaron?
—Pues la financiación que
hemos hecho de las
reformas y reestructuración
de vías, y que todavía
continuaremos  haciendo,
asciende a Ciento Quince
Millones de ptas.
—¿Cuáles son las obras
que se continuarán?-
—Las obras a continuar
serán a cuenta nuestra y con
nuestros empleados. No será
ninguna empresa de fuera ya
que hemos considerado que
podemos hacerla nosotros.
—¿Se va usted con
nostalgia o con alegría?
—Mi espiritu y mi cariño
por este ferrocarril es muy
grande y yo he llegado por
el a la máxima aspiración
que se puede llegar. Mi
intención es seguir
trabajando y aportando
nuevas cosas, día tras día,
con mi experiencia para que
la empresa vaya a más, no a
menos. Por lo tanto, yo no
puedo sentir nostalgia, sino
cariño.
—¿Tras tantos arios en la
empresa debe tener muchas
anecdotas?
—Anécdotas siempre
suceden en una empresa, y
en una como esta más
todavía. Una de las más
recientes fue la del
Embajador Americano. En
el libro de visitas escribió
que había disfrutado mucho
ya que había subido en un
tren de principio de siglo,
cuando ellos ya estaban
hacia tiempo mandando
hombres a la Luna.
—¿Sr. Colom, esta es una
empresa que practicamente
ha sido modelo en cuanto a
entendimiento del personal





hay que reconocer y decir
que el personal ha sido
siempre muy responsable y
como en todas las empresas
siempre hay alguna cosita
que con buena voluntad por
parte de todos se le
encuentra solución. Nuestro
personal es muy eficiente y
siempre se entregaron con
mucha voluntad a la
compañía, portándose cada
día mejor, prueba de ello es
que sino no hubiesen
llegado a la altura en que
estamos actualmente. Tanto
en el mantenimiento del
material como en todos los
servicios se están portando
muy bien por tal motivo, las
cosas continuarán igual que
siempre."
—Pues nada más, les
damos las gracias Por
habernos recibido y le
deseamos que la empresa








La soberbia actuació den Nadal, alcançant la màxima pun-
tuad() de cinc punts, li permeten encapçalar de moment el
'	 Traen Regularitat 84-75. (G. Deyá),
Cartelera deportiva
Sabado 3 Noviembre
FUTBOL: 15:30 h. S.S. Corazones - Torre den
Pau. (Alevines).
FUTBOL: 16:45 h. SS. Corazones - U.D.
Sollerense. (Infantiles).
Domingo 4 Noviembre
FUTBOL: 11'00 h. C.F. Soller - Patronato B.
(Juveniles).
FUTBOL: 16'00 h. C.F. SOLLER -
BINISALEM. (Preferente).
FACILITADA POR LA ASOCIAtION DE
FUTBOL SOLLERENSE DEL C.F. SOLLER.
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	 ESPORTS	 Setmanari Sóller
JA FORADAM FINS I TOT
DINS CA-NOSTRA...
tric colegiat n'havia fetes
tantes i de tan tortes, que
la gent va explotar. El propi
President de la Federació,
Sr. Seguí, present en el palc
(va, entregar la copa de
Cárrittió de I Regional al Só-
1166,' va poder veure ben
R2OGRAMA 
NIVELL ELEMENTAL.
1. Vocals tòniques i Atones.
2. Genere i nombre dels norns i dels adjectius.
3. Sillabes tòniques i atones. Diftongs.
4. Accentuació. Regles.
5. Conjugacions verbals.
. 6. Ortografia de la L, M, N, NY, V.
7. Verbs haver, esser i estar.
8. Ortografia de la P. T. i K final.
9. La "s" sorda i la "s" sonora.
NIVELL MITJA.
1. Separació de sillabes. Volcals tòniques. Genere
dels noms i dels adjectius.
2. Accentuació. Nombre dele noms i dels adjectius.
3. Els articles.
4. Eh determinants. -
5. Diftong. Hiatus. Pronoms personals foas i febles.
6. Sistema - ccirisonAntic. - AntioÍS6nims, toRdnims i
• .	 •	 .
gentilicis.
	 .
7, Ortografia de la S, V; S; SS, C,
8. Ortografia de la G,J, TO,
	 COrtillgadoilsVerinis-
.	 .	 .	 .
9. Ortografia de la L, R.
NIVELL SUPERIOR.
1. Divisió de la literatura. Les Grans Cròniques. La li-
teratura moral. L'humanisme. Novel.les de cava
lleria.
2. Literatura del s. XVI. Il.lustració. Neoclasicisme.
. Romanticisme.
3. Novella naturalista. El Modernisme. L'Escola ma-
llorquina. Ill Noucelitisme.	 -•
•4. Poesia post-simbolista. Poesia de postguerra. Perio-
disme iassaig.
5. -Prehistòria. Invasions i dominacions. Conquesta de
les Balears. El regne de Mallorca.
L'empat registrat diu-
menge passat dins Can Mail
(0-0), va suposar per l'afi-
cionat, una vertadera dut-
xa d'aigua gelada. Va ésser
com una especie de contac-
te amb una realitat prou
aspre: S'haruà de lluitar a
totes i a cada partit per arr-
bar a l'aspiració que no es
altre que entrar per dret
propi a la lligueta d'ascens.
El Santanyi segueix fort i
l'Esporls va donar una gran
passa, (0-1) dins Pollença;
Del partit de demá Es-
porles-Sóller hi trobareu
una crónica a la darrera pá-
gina. Demá, un exter-cera al-
tre volta a Can Maiol, el
Binissalem, un equip en lí-
nea ascendent a les darre-
res jornadas. Un - altre ós.
NI L'ARBITRE, NI
PUNYETES. EL SOLLER
FOTE EL RIDICUL (0-0)
Ja estam que mos va
tocar en "sort" un "ar-
bitrutxo" de la mes inepte:
Muñoz Tovar. Ja estam que
dins el Sóller faltaven un
grapat de titulars. Pero lo
cert es amics, i ja sabeu
que sempre mos ha agra-
dat dir les coses pel seu
nom, sense cap calsse d'apa-
ssionaments, tal volta aquí
hi ha la clau de meréixer la
vostra apreciada i continua-
da atenció, , lo cert, deiem,
es que el Soller de diumen-
ge va fer pena. Ami corn
ecca
sona, va for pena. Com es
possible que jugant dins ca-
nostra, devant un rival que .a
fora ho havia perdut tot, un
deis . equips mes golet-
jats, no fós capac Ponze de
Gost de rematar NI UNA
SOLA VEGADA sobre el
portal de Capellá? Al
contrari, el qui va estar a
punt de fer-se amb els dos
punt fou el Recreatiu Vic-
tòria,
 que tingue tres opor-
tunitats d'or a peus de Me-
na (primera part) i de Va-
lero i especialment Mon-
teagu do aquesta darrera
senzillament clamorosa.
NADAL,  L'UNIC
El Naufragi dins Pesqua-
dre local fou general. Tan
sols es salva en Miquelet
Nadal, soberbi • a tot inst-
ant i mereixedor del primer
•cinc de la present tempo-
rada. Pel demés lo dit, sal-
vant a Andreu Zubieta i una
mica a Adrover i Alfons, res
de res. Cal esperar que no
se repetesquin ja
 ûs actua-
cions corn la de diumenge
passat. Un dia beneit es





A mitjans de la segona
part, la gent ja no ho po-
guer aguantar mes. El té-
.clar que aquest homo ni
te personalitat, ni está pre-
parat per arbitar dins
aquesta categoría. Aixó en-
demes d'ell ho vérem tots.




això es molt dificil avent-
hi a la "poltrona" arbitral
un inmovilista corn en Si-
mó-Fiol Que hi farein'
PRIMER CINC DE
LANY
Una alineació poc habi-
tual la que va haver de pre
sentar Pere Gost. I rnirau
per ha on va aparéixer el pri-
mer cinc de la present
campanya. Pensam que ben
merescut. En efecte. Miguel
Nadal está a la plenitut. El
seu partit fou senzillament
rodó. Perfecte. Impecable.
Modélic. Vegem: Zubieta
(3), Sacaies (3), Nadal (5),
Bibiloni (3), Marín (2), T.
Pons (2), Céspedes (2),
Adrover (3), Alfons (3),
Marce16 (2), Varón (2).
- EL BINISSALEM,
COP D'ATENCIO
Si bé es cert que els bi- •
hissalamers varen comen-
çar una mica fluixos, cal
dir que darrerament han
espavilat i fort. Tan sols
basta recordar l'empat de
fa quinze dies ebtingut
dins el camp del Escolar
de Capdepera als ultims mi-
nuts (3-2) , després
anar guanyant gairabe tót
el partit.
Es tracta dones, d'un
equip en clara ascendencia
de joc. Compta a les seves
files amb la base
 e1 con.
junt	 tie ftinv passat dins
.1
	'sa.
 Destacan ei oorter
Abrines, els defensors Pons i
Terrassa I, er mitjcampista
Terrassa 11 i el devanter
Alhama, maxim realitzador
del conjunt Vinater, corn






A bon segur que el
her demá intentará obrir el
Campaña pro-ayuda a los
equipos.
Juvenil e Infantil.
Relación de los números
premiados por la 0.N.C.E.
Dia 25. No. 7348. 5.000
ptas.
Dia 26. No. 4605. 5.000
ptas.
Dia 27. No.0308. 10.000
ptas.
Dia 29. No. 0814. 5.000
ptas.












Los acertantes de esta
. jornada que han sido 21
marcador ja dins el equip
de Gost es veura bastant
reforçat
 en referencia a la
alineació de diumenge pas-
sat, encara que no hi ju-
gara en Javier
 Mario, que es
de
 permís
 a Vallecas, pero
si ho fertin els Parra, Pau-
li, Toledo, etco.
El partit, a les quatre.
El desitj del técnic i ju-
gador*, creis-me que no es
altre que esborrar la tris-
te imatge de fa vuit
dies. Ells. tan sols ells,
• tenen la paraula.
percibirán, 2.380 ptas las
cuales pueden cobrar en el
local social Circulo
Sollerense todas las tardes a-
partir de las 15 horas.
El C.F. SOLLER colina
en vuestra colaboración para
la buena marcha de
nuestro querido club,' a
todos muchas gracias y a
seguir ganando premios.
Relación de ganadores. ,
José L. Marroig, Teresa
Castaner, Antonio Barrilero,















ELS DILLUNS DSIO ' a 21 hores
'A L'AJUMAMNT- -
DE 9 a 14 horca
CURS SRATUIT

















SPORTING SOLLER 2 - C.I.D.E. 2
POC HA DURAT S'ALEGRIA DES O A 9
Tercera Regional
A I. INEACIO DEL
SPORTING: Penas 1;
Salvador 2, Valls 2, Tomás
2, Freixas 0,; F'abián 1,
Santos 0, Ruiz 0; Alfonsin
1, Vicens O i Fui 1.
CANVIS: En el descans,
Mas 0, va sortir per Ruiz i
en el minut Atienza s c.
va sortir per A Ifonsin.
COL.LEGIAT: Don
Gabriel Martos. La primera
part, excepcional; a la
segona va tenir el 80 per
cent de culpa de lo que va
succeir, que va ésser
encalentir a un .públic que ja
de per si estava bastant
calent, ja que va permetre
MORATALLA 1 SANT PERE
algunes jugades violentes per
part de qualeuns jugadors
sense amonestar-los ni tan
sols verbalment. Per acabar,
invasió
 de camp, fills de
mares per en mitg, cops,
empentes i intervenció
afortunada de la Guardia
Civil. A l'acta consta
simplement que la majoria
de
 jugadors se pegaren i que
un dels sustituits de l'equip
palmessa, ja vestit de
 paisà
entra en el camp des de la
tribuna per unir-se a la
gresca (això
 de la gresca no
consta en acta), rebent tot
seguit un cop de puny a la
cara. (Aquesta decisió la va
fer prendre al arbitre, el
president de recluir) itant.
al.legant-li que per poder
cobrar les despeses de la
.euració, havia de constar en
acta. L'arbitre, en principi
no ho volia penó
després ja se sap. També
hem de comentar que es
realment indignant que per
insultar —en principi ja no
s'hauria de fer ni aix6—
tengui que surtir sa mare de
l'insultat, sense ni tan sols
estar en el camp. Pobres
mares.. , lo que han
d'aguantar!
COMENTARI: A la
primera mitja hora de partit
el Sporting ens va agradar.
Ple de moral jugava amb
pilota o sense ella, deixant
la pell en el camp. Inclús
n'Alfonsín que va sortir de
fals extrem dret, tant el
podiem veure a devant corn
a darrera, a la dreta corn a
l'esquerra. El gol no
arribava, però s'ensuniava i
així en el minut 31, preciosa
jugada del Sporting amb
tocs curts i rapas; centre de
Fabián i golas de Vicens que
pareixia encaminar be el
partit. Aquest fet no
desanima al Cide; al
contrari, en un contra atac,
paperina magistral de
l'interior dret palmessa, que
entra corn un obús de la
primera ja que no podia
començar pitjor. Minut 3.
Falta contra el Sporting.
Treu ràpidament el Cide,
fallada desesperant de la
defensa, que deixa un
jugador contrari, tot sol, i
aquest no perdona el 1 a 2.
El partit que havia anat
d'allò Inés be, en quant a
esportivitat se comeriçava - 5
embrutar. El públic nerviós i
e 1s jugadors també, no
encertaven a empatar wi
partit que lis fugia de les
mans. Sort que en el minut
40 Atienza s'afica dins
Parea, regateja a un contrari
que li posa sa traveta. Penal
que Santos s'encarrega de








 ira a Santa
Eugenia per a enfrontar-se
amb so titular. La próxima
setmana, descans i s'altre ve
el Marienc. Esperem que
d'una vegada per totes el
Sporting faci de tots aquests
gallets, un bon brou.
JOAN MAIOL
Tercera Regional I
LI DRET- FELANITX AT 	  14
DI ONIA-MARIENSE 	 13.2
%AORTA-SANTA EUGENIA 	  2.0
SO SOLLER -CIDE 	
AT. SON GOTLEU -SON GOTILEU 	  343
MORATALLA -SAN PEDRO 	 1-6
SAN FRANCISCO-CALA D'OR 	  0.3
SENCELLES BUGER 	  8.2
ARIANY-ALTURA 	  2,0
CALADOR	 6 6 0 0 29 2 12 %
Marren.	 6 4 I	 I 13 6 9 19
San PNIna	 6 4 1 	I 15 8 9
Untar 	63 1	 2 13 8 7	 *I
Sencelles	 6	 3	 I	 2 17 17	 7	 *I
Ariany	 6 2 3	 1 14 I I 	7	 9
	Frnovisco	 6	 '	 3	 I 13 I I	 7'l
▪ llora	 6	 -3	 I	 2	 9 	 9	 7	 .1
SeeI.lU$6'ee6	 3	 0 	 3 14	 7	 6
sin Sollc4	 6	 2	 2	 2 16	 8	 6
Sliorta0	 3 0 3 III 16	 6
\ Son Gollen	 6 2 2 2 9 S 6
Cidc	 6	 2	7	 2 12 12	 6
Colowin	 2	 I	 3 10 26	 5	 -I
1,1:ont	 CC 	 	 I	 2	 3 12 12	 4	 -2
Bogo C	 1	 0 0 9 II	 2	 4
Son Gotlen	 1	U 5	 2 27 	7	 4
Momalla	 U 6	 0
.1	 NI A It IAN A 6	 I.
BAtll..3l. Buen resultado
el obtenido por los seniors,
ante el que sin duda, sera
uno de los equipos
aspirantes al campeonato; el
partido tuvo fases de buen
juego pasando luego a
momentos apodimos con
muchos errores de pases, y
muchos fallos en rebotes
tanto ofensivos como
defensivos, de habersido
más constante el J. Mariana
en su juego el resultado
hubiese podido ser amplio
en vistas al posible
basket-average final.
.1 O V ENT 92 .1 .
Patrocinat per la Federa-
ció Balear de Tenis i per le
Consell Superior d'Esports i
amb la direcció técnica de
Pascual Maroto (President
de la A.P. E.B. de les Ba-
lears), se inician avui uns
mol t interesanta cursets
a les Pistes de Hostal Es
Port. Com ha normes princi-
pals direm que es podem
inscriure tots els nins i ni-
nes nascuts entre pis anvs
1.969 i 1.975. Horari: de 10
!a:4 mati  a les dues del cap-
Un resultat que ho diu
praeticament tot.
Superioritat aplastant deis
Veterans sobre els modests i
entusiastes Ferroviaris (vuit
a ú).
•Ben prest ençetaven el
marcador els Veterans,
concretament al minut cinc
a cirreg de Fontanet. Poc
després era Castanyer qui
augmentave la compta. Els
del Ferrocarril escursaven
distancies mitjansant Xisco
López. Hi va haver uns
minuts d'emoció, peró arran
del descans Martínez a treta
de falta directa posava el 3-1
amb el que s'arribava al
intermitj.
B ASQUET
NIARIANA •P,. :15. Severa
derrota la encajada por las
Juniors ante el Jovent;
desde el principio del
encuentro se sintió
complejo de inferioridad
an te un potente rival y
durante todo el partido fue
un completo desbarajuste;
sin ideas tanto en la pista
como en el banco, y así el
Jovent fue imponiendo su
ley y distancia en el
marcador.
J. MARIANA 20 -
HISPANIA 16. Más que un
partido de baloncesto fué
un recital de desaciertos,
pases al contrario,
vespre. I,a Federació facili-
tará pilotes requetes,
.fet important: l'inscripció
finalitza avui dissabte als se-
guents teléfons: Federació
214934. TAHOE: 281901 i
per suposat a la recepció
del Hostal: 631650.
Els eursets duraran els
quatre dissabtes (Vaguest
mes de Novembre. Per avui
tenini en primer lloc la Pre-
sentad(*) del Curset. Histo-
ria del T-enis. Reglament de
Era llogic que els
E e rr o v i a ris pegasin una
devallada a nivell físic a les
totes dins la continuació.
Els Veterans amb una millor
preparació es passetjaren al
segon temps i ampliaren la
ventatje fins a vuit en gols
de Martínez, Ramis,
Fontanet, Maxi i Torrens.
Fent un resum d'homes
destacats, cal situar pels
Veterans a Paéz, Feijoó,
(corn se nota que el qui
suscriu es assalariat del C.F.
Sóller), Tomeu Mayo!, Maxi
I Fontanet. Pels Ferroviaris
vérem molt be a Calvo,
Lorente II, Agustí i López,
aquest últim el devanter més
auténticas pedradas a los
tablerm, galopadas sin Lou
ni son, en • pocas palabras
todo lo que se quiera menos
un encuentro de baloncesto.
Pésimo el .1. Mariana ante
un malísimo Hispania, se
juega sin ningún tipo de
esquema, tira quien no
debe, rebota quien no le
corresponde, no hay
colocacion en la pista. De
pena.
B. ESTARAS.




JO(' I finalment Cops Ba-
stes. Dissabte que ‘eadia
11 es tractarán els
 se'.
Lrtients temes: Técniques
elementals, Cop de dre-
ta, Cop de revés, Servid
Smash. El dissabte 18: .
Volees, "Bote-Pronto", Dei-
xada i Lob. Finalment dia
25 cloenda
 a base de: Re-
pis general, Exámens i En-
trega de diplomas.
Estam convecuts que el
éxit de participació será
total. Una iniciativa que
be; mereix una excel.
lent acollida per part de
tots. Així comença el ca-
mí per els campions del fu-
tu r.
TON I .
perillós. Bon arbitratje de G.
Mingorance i aquesta
formado dels Veterans.







responsables de l'equip del
Ferrocariil, i de forma
especial al seu president,
que tan bona direcció
realitza al front de tan
entusiastes esportistes.
Dijous, teste de tots els
Sants, hi va haver - una
revanxa entre els Veterans i
el Puig Major. Dissabte que
ve, oferirem una ressenya
del que va paçsar Recordem
que fa poss dies
s'enfrentaren ja aquests dos
equips finalitzant el partit
amb empat a quatre
JOAN-ANTONI
TALAIA DEL C.F. SANT PERE
Demà, partit entre sants: Sant Pere - San Francisco.
Demi, a les 11 del matí i en el camp "Infante Lois" d'Es
Port, el C. F. Sant Pere tendrá l'oportunitat d'amollar
amarres a compte del San Francisco, un equip que va el
septim de la clasificació i que just ha perdut un partit
aquesta temporada. L'emoció hi serà present sense cap
dub le.
Alineaciones.—
CR. Moratalla: Pascual, Rey, Fella, Garcia, Maza,
Fernández. Vidal, Ayguabella, Roldan (Juan Carlos),
Lebron i Ortiz.
C.F. Sant Pere: Mora, Quirós, Enseriat, Viso, Cifre, Rios,
Galindo 1 (Ribas), Manrique, Cladera, Galindo II (Far) i
Aguilar.
Gols.—
0-1. En Cladera s'internà per la banda dreta i en arribar a
l'àrea gran va batre el porter contrincant amb un xut ceuat.
0-2. N'Aguilar remati a conseqüència del passi d'un
mitjà.
0-3. Incursió d'En Cladera que ficà la pilota per la dreta.
1-3. Contraatac del Zloratalla que troba desprevinguts els
defenses del Sant Pere. Lebron ficà un gol amb un xut
creuat.
1-4. Un xut de N'Aguilar va rebotar contra el travesser i
En Cladera marci de rebot.
1-5. N'Aguilar va esser tomat dins Parea; En Ribas, amb
molt d'encert, executi el penal.
1-6. De Mine, En Rios llançà un xut imponent que
s'escolà per avali.
Cornentari.—
El C.F. Sant Pere jugà pràcticament sense rival i el
resultat del partit n'es una bona prova (1-3 en acabar la
primera part). Aixi i tot, l'equip cuer no es va descoratjar i
facilita un joc obert que l'equip d'Es Port no sapigué
aprofitar per augmentar el seu marcador, en algun cas per
mala sort i també per l'excés de jugades individuals, a les
quals es presten partits com aquests Potser el C.F. Sant
Pere incorregué mes vegades del compte en el personalisme,
sense que amb això vulgui restar cap mira a la victòria
obtinguda. L'anècdota la posa un jugador del Moratalla que
davant la superioritat física del Sant Pere opta per
abandonar el terreny de joc sense avisar l'àrbitre.
JORDI
TENIS
CURSET D'INICIACIO A S'HOSTAL ES PORT
VETERANS
VETERANS SOLLER 8 FERROVIARIS 1
COLEGIO MUNICIPAL DE B.U.P. Y C.O.U.
«GUILLEM COLOM CASASNOVAS«
ASOCIACION DE PADRES DE ALUMNOS
Por la presente se convoca a todos los asociados a la Asamblea Gene-
ral que tendrá lugar en el citado colegio el jueves día 8 de Noviembre a las
21 horas en primera convocatoria y a las 21,30 en segunda convocatoria,
para discusión y aprobación en su caso del siguiente orden del día:
1. Informe de la-Entidad titular.
2.- Lectura de la memoria del curso 1983-84.
3.- Relación de ingresos y gastos.
4.- Ruegos y preguntas.
Los interesados en formar parte de la nueva Junta de Gobierno, pue-
den remitir sus candidaturas en sobre dirigido a esta Asociación a la
Secretaria del Colegio, antes del día 7 de Noviembre.
RESTAURANTE 113 I








Comunica a todos sus clientes,
que durante los meses de Noviembre,
Diciembre, Enero y Febrero,
permanecerá abierto sólo por las
mañanas hasta las 2.







Distribuidor exclusivo  
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TOTS ELS EQUIPS LOCALS PUNTUAREN
So baixada a Sóller
ajornada a día
dos de desembre
EN ES C1CLOTURISME BEN CONCEBUT I
 REALITZAT
SEMPRE ES GUANYA, -






sa marxa cicloturistica mes
antiga des Calendari Ciclista
Illenc, s'ha haguda d'ajornar
fins es diumenge dia dos de
desembre, després d'estar ja





en principi s'havia de fer es
diumenge dia quatre de
novembre, tindrà sa
concentració a les nou i
quart des matí devant es
Restaurant "Ca'n Pedro" de
Valldemossa, estant obertes
ses inscripcions fins a les
deu, hora en que sera




compte amb sa col.laboracio
de sa Direcció General
d'Esports des Govern
Balear, que ofereix un
diploma commemoratiu a
tots es finalistes.
Es servei de transports
d'aquesta matinal esportiva
d'auténtica arrel solleriea
estará a càrrec de
TRANSPORTS SASTRE.
Ets interessats amb es seus
serveis per pujar cap a
Valldemossa es poden posar
di rectament en contacte
amb ells, o amb
s'organització de sa tuova
(teléfon 63.15.56)
Sa marxa, que com de
costum comptarà amb un
servei de socorristes de sa
Creu Roja de Sóller, i sa
col.laboració de sa Policia
de Transit, acabará davant
sa Discoteca "El Patio" a on
tots es participantsseran
convidats a un refresc per sa
direcció d'aquest popular
local solleric.
S' it in erari a recórrer ,
definitivament aprovat per
sa Federació Balear de






Hi haurà descans i
reagrupament de
participants a s'entrada de
Sóller, davant Son Angelats
i a sa baixada de Sa Talaia,
en es Port de Sóller.
Sa pujada a Sa Talaia
 serà
completament voluntaria.
Per no tractar-se de cap
cursa competitiva, sinó
d'una excursió cicloturista,
a on Púnic important es fer
es recorregut amb sa
bicicleta, sense ajudes de
cap classe,
 s' inscripció estarà
oberta a tots es participants,
sense distinció d'edat ni de
sexe, podent-se emprar
qualsevol tipus de bicicleta,
mentres només estigui




Aquest any he volgut
tornar participar a
s'Escola de Ciclisme.
Es ciclisme es un esport
en es que has de saber sofrir
molt damunt una bicicleta.




 a l'amo'n Jaume
Oliver, President des Club
Ciclista "Defensora
Sollerense", a n'es seus fills
Joan i Francesc, així corn a
n'en Bartomeu Rosselló, a
n'es professor d'autoescola i
es nostre professor de
circulació Baltasar Miró.
També en Xesc Vives ha
fet de professor de mecánica
(ja que ell es
 mecànic de
bicicletes i té un taller) nos
ha ensenyat a posar pegats,
SOPAR CLAUSURA
TEMPORADA
Pes vinent dissabte dia
deu, a s'Olivar de Sa
Figuera, es farà es classic
sopar de claussura de
temporada ciclista.' Ets
interessats en participar-hi
es poden dirigir abans de
dijo us en se següents
telèfons: 63.04.86 (Antoni
Luque), 63.07.44 (Andreu




llevar rodes, etc... A n'es
Campió
 del Mon de Mig
Fons Darrera Moto Miguel
Mas, a n'es corredors
sollerics Antoni Luque i
Andreu Bernat, i també a
s'eivissenc Joan Ferrer, que
han vingut a moltes marxes
cicloturistes, a més. de
donar-nos també un dia sa
seva conferencia.
A ses marxes cicloturistes
hem anat també a fer
ciclo-cross i a fer pujades
corn sa des Far de Muleta.
I darrerament vull donar
ses gràcies
 a l'amo Antoni
Orvay per convidar-nos a
berenar en es seu olivar,
cosa que fa cada any.
També donc ses grades a






P R. E HAZ N B
A la categoria de prefernt
el Unió va guanyar per la
mínima al Amanecer (9-7),
resultat enganyós, ja que la
superioritat dels unionistes
mereixia una més ample
diferencia en el marcador.
El Sóller va dur el primer
positiu d'aquesta
temporada: va empatar a les
pistes del Molinar, un
encontre en el qual va anar
sempre per endavant en el
marcador: 3-1; 5-3; 7-5; per





 es va poder
guanyar una sola partida.
Será dificil enguany, tenir
una altra oportunitat corn
aquesta, de poder dur els
dos punts de fora camp,
com la que s'ha perduda
SEGONA D
Els dos equips locals
inscrito en aquesta categoria
es varen fer amb els dos
punts en disputa. El Sóller
es va desembarassar sens
passar gens de pena del
Indioteria-Mili per el
abultat resultat de 14-2. I lo
mateix féu el Unió que
dugué dos magnifies positius
del seu desplaçament a Son
Flor (7-9).
TERCERA A
segueix sumant punts el





superioritat davant el seu
rival, al que guanya per
(7-2). Parta molt facil. A la
segona
 ronda ja estava
decida. el resultat (6-0);
però a 'la darrera, una serie
de canvis dins les tripletes,
varen donar moltes'
facilitats, perque els de Son -





La setmana passada, En
Pere Falet i En Miguel
Llompart, estamparen la
seva signatura per el club del
Belles Pistes, dos importants
reforsos per un club que te
la meta fixada, amb el títol








estan previstes les següents
confrontacions, a lo que es
refereix als equips locals. A
la categoria de Preferent el
Sóller rep la visita del Lidia,
pronostic favorable al
Sóller, i el Unió es desplaça
a les pistes del Hispano--
Fran ces on te moltes
posibilitats de puntuar.
A segona, el Unió rep a
casa seva al Son Oliva, els





bastan dificil a les pistes del
Amanecer.
I a tercera, el Belles







Tels: 63 10 53 - 63 16 76
Horas de oficina
Setmanari Sóller AGENDA •	 11
BANCO DE
CREDITO BALEAR
2-11-84 Bolsa tie maorio
RESTAURANTE
MARISOL E VENTAS III
SE VE:1 .40E EDIFICIO
DE 2 V:VIE. --,IDAS. Cl
.ALL0FiCA 33 Y C/
L E V .A i I E	 F.: .
P..JEfiT3 :;OLLEFi.
SE VENDE EDIFICIO
DE 2 VIVIENDAS C/
MALLORCA 33 Y Cl
LEVANTE No. 2
PUERTO SOLLER.


















lianco de Andalucía. ., 	





	 de Crédito Balear
	 197
Banco de Galicia 
	 400
Banco de Vasconia 	 94.1
Popularinsa 	 412
Unión Europea de Inversiones 
	 153
Bonos Banco Popular Industrial E/74. .	 .
E175	 . 10 125
CC	 • • E'76. 10.1'25
Cc	 ct E/77. . 105'25
CC	 Ct E.'80.	 .	 . 10375
Cl	 ti E 81 . 10330









Banco	 de Bilbao 	 337
Banco Central 	 343
Banco Español de Crédito 	 3-19
Banco hispano Americano 
	 232
Banco de Santander 329





Reunidas de Zaragoza 
	 157

























Energías e Industrias Aragonesas 	 11623
I 'nión Explosivos 










D ISS A B
Conveht dels SS. CC.: 17'30 - 19

















Fornalutx: 10 - 19
L'Horta: 10'30 - 19
St. Bartomeu: 9 - 12 - 18'30. 20
Sa Capelleta: 17 „




AGENTE DE LA PROPIEDAD INMDBILIARIA COLEGIADO
San Bartolomé,
 13	 Teléfono 630106
Casa de sólida construcción de tres plan-
tas, completamente reformada, con
jardín en zona cornuda'.
Finca en Menorca a 8 Kms. de Mahón,






Y toda clase de electrodomésticos en general






C/. José Antonio 171
Tel. 630897 Sóller (Mallorca) •
CINE ALCAZAR
HOY DIA 3, MAÑANA DOMINGO
MAS dat nnn•












MAR'IMS 6, JUEVES 7
Y
UN TIPO GENIAL
SAFADO 9, DOMINGO 10
Puede llamarles lo que quiera...
Pero no les llame lionca
cuando les necesite!!
AL
	 BE F 1 aA
¡Vaya Institución!
*POLICE ACADEMY maco. PAUL MATAASKY
STEVE CUTIENBERG • IOM CATTRALL • BUBBA SMI111. GEORCE GAYNES ooro awARDArs
OC NEAL LSRAEL & PAT PROTT . MN NEAL M'Ad & PAT PROFT 'RUGE WILSON
PAut MASL,V,RICT • Dar0A10. HUGI1 WILSON
sit IMIIINIMN iM0
ES FUTBOL DES DIJOUS
ULTIMA HORA ESPORTS
0-3 UN SOLLER DE
PEL.LICULA
Qualsevol parescut amb el
Sóller de diumenge passsat i
el de d e spús-ahir dins
Esporles, es pura
coincidencia. En efecte,
amics. Un Sóller amb aires
d'autentic campiós, va oferir
una demostració de domini,
te técnica, de ambició i de
efectivitat. L'equip de Gost
desde el minut inicial al
minut noranta va donar
dins el sempre difícil
rectangle
 esporlerí una
auténtica lliço de futbol,
marcant tres maquíssims a




Just amb el fet de dir que
el porter local Martinez fou
el millor home del Esporles,
queda dit practicament tot.
Aixi es, el noi de la barraca
aturá un grapat de pilotes
increíbles. El Sóller una
vegada i altre es plantava en
clara situació de gol devant
la porta local. Apart dels
tres gols válids, cal destacar
un xut a la barra, superat en
Martínez a cárreg del "nou"
i extraordinari lateral Toni
Pons. Dos xuts impresionats
desde moltaprop de Marín i
Marcelo que encara ara no
sap el porter Martínez com
els va poder aturar. Tampoc
es convertir en gol, de
miracle, un remat molt
proper de Alfons. Lo dit.
Un resultat normal hagués
estat un 0-5 o un 0-6. Una
apissonadora aquest Sóller,
recolçat per molts de
seguidors desplaçats desde la
vall. Els aficionats locals
quedaren prácticament muts
davant el bany que rebéren.
No hi havia per manco.
TRES GOLS COM HA
TRES SOLS
0-1. Minut 34. -Jugada de
Alfons per l'esquerra, centra
damunt porta i Céspedes en
plena carrera, de perfecte
cop de cap, inaugura el
marcador.
0-2. Minut 50. Altre volta
Alfons, en posició aquest
pic d'extrem dret, després
de superar al seu marcador,
centre al punt de penal i
Marcelo sense aturar de
mitja volta, foté un cacao al
mateix angle. Imparable.
0-3. Minut 84. En Palou,
que acabava de substituir a
un company, passa en curt a
Pauli, qui s'interna en
posició de interior dret,
centra tancat i Alfons en
gran rapidessa remata per




Si be hi ha que insistir
que tot el conjunt del Sóller
va lluir a gran alçada, hi ha
dos homes que va ésser
massa. Toni Pons va debutar
de lateral, i va estar
insuperable. Alfons per altre
part, va ésser element
básic en atac. Col.laborant
amb els dos primers gols, i
marcant el tercer de la serie.
Zubieta (4), Parra (4), Nadal
(4), Bibiloni (4), T. Pons
(5), Paulí (4), Céspedes (4),
Marín (4), Alfons (5),
Marcelo (4), Toledo (4).
Palou per Toledo (minut
82).
Després de la jornada de
Dijous, ALFONS comanda
la Taula de Goletjadors amb
9 gols; seguit de MARCELO





desvirgaren i .be, al
Santany-i, i el Sóller per
gol-averatge ja es segón a la
taula (29 gols a favor i 8 en
contra) Resultats de la
jornada 10 i classificació:
Cardessar, 3 - Santanyi 0.
Cultural, 1 - Campos, 0.
Lloseta 1 - Montuiri, 1
Salines, 2 - Picafort, 1.
Peguera, 2 - Arenal, 2.
Victoria, 1 - Andratx, 0.
Esporles O - SOLLER, 3.
Binis.salem, 2 - Pollença, 1
Espanya, 1	 Escolar, 1.
Santanyi: 16 *6


















ALFONS, sempre- a la boca
del gol, va ésser element
clan dins Esporles (0-3).
Foto G. Deyi





CON ESTUPENDOS Y VARIADOS PREMIOS:
— LOTES DE DISCOS Y CASSETTES POR VALOR DE 2000 PTAS. A ELEGIR EN
• — RADIO CASSETTES
	
"ELECTROMAN"









Casa del Mar sí, pero ¿cuando?
La semana pasada el pro-
grama televisivo regional
"Inform- atiu Balear" dio la
noticia de que había sido
aprobada por el organismo
competente la construcción
de tres Casas del Mar en
Mallorca, entre las cuales
se citaba la del Port de Só-
ller. La noticia se exten-
dió enseguida por esta ba-
rriada y todo el mundo
quería saber, lógicamente )
cómo, cuando y de que
manera iba a comenzar la
construcción aquí del siem-
pre suspirado y hasta aho-
ra nunca logrado edificio.
Tratamos re recabar infor-
mación al respecto de las
personas que por sus car-
gos deberían saber más que
nosotros sobre el tema pór
su relación directa con el
Instituto Social de la Ma-
rina y la Cofradía de Pes-
cadores", pero se encon-
traban en la misma situa-
ción de desinformación, lo
que de ninguna manera se
puede imputar a dichos se-
LA
ñores, pero sí a sus respec-
tivos organismos. Y a estas
alturas, casi quince días
después de lanzar las cam-
panas al vuelo el mencio-
nado "Informatiu" segui-
mos todos igual: sabemos
que "existe la voluntad ofi-
cial de construir la Casa del
Mar" pero ignoramos total-
mente detalles tan impor-
tantes como la fecha del
comienzo de las obras, el
plazo de entrega de las mis-
mas y la entrada en servi-
cio de la ansiada y repetida
Casa del Mar. Como es na-
tural, cuando estemos me-
jor informados.., informare-





La Asociación Cultural y
Educativa del Port de SO-
Her que, desde su funda-
ción el pasado año, viene
desplegando una actividad
bastante positiva para los
chavales de esta Barria-
da, celebrará el próximo
viernes dia 9, a las ocho de
la tarde su Asamblea Gene-
ral Ordinaria a la que po-
draft asistir, no sólo los so
cios sino cuantas personas
simpaticen o estén interesa-
das en la labor que dicho
colectivo está llevando a ca-
bo para ocupar de forma
provechosa y divertida las
horas libres de nuestra gen-
te joven.
En el Orden del día fi-
guran como puntos bási-
cos un informe económi-
co, el resumen de la me-
moria del ejercicio an-
terior, los proyectos más
inmediatos de la Asocia-
ción y el inevitable ca-
pítulo de Ruegos y Pre-
guntas.
Es importante que los
padres de familia del Port
de Súller, que tantas ve-
ces nos hemos quejado de la
escasez de alicientes para
rellenar el ocio de nues-
tros muchachos, compren-
damos que las cosas no se
hacen solas ni se puede lle-
var a cabo por solo tres o
cuatro personas que por mu-
cho entusiasmo y dedica-
ción que le echen al
asunto podrían acabar por
aburrirse si en lugar de la
necesaria colaboración de
los demás, obtienen solo
indiferencia.
A este respecto, me
parece oportuno recor-
dar la labor llevada a cabo
durante cierto tiempo por el
otrora activo Centro Parro-
quial, donde el infatigable
Antonio García daba sesio-
nes dominicales de cine
infantil,	 a	 base de en-
tretenidos dibujos ani-
mados, muy del agrado de
nuestros nenes.., y de sus
papás. Aquello desapareció
como desaparecen tantas
cosas, quizá por falta de
colaboración o de com-
prensión por parte de al-
gunos que tal vez cre-
yeran que las películas se
alquilan gratis. Esperemos
que esta vez, la nueva y
entusiasta Asociación, que
tiene su sede en el Aula de
la Escuela del Port, encuen
tre el apoyo y acogida ne-
cesarios para seguir ade-
lante con sus encomia-
bles propósitos.
EL PERRO Y EL AMO.—
Recordarán ustedes el
comentario de la semana pa-
sada sobre los perros calle-
jeros y otras cosas, ilus-
trado con uno de mis di-
bujos. Pues bien, ha tenido
un eco mayor del que yo
esperaba pues he recibido
dos respuestas, muy direc-
tas,aunque de distinto
signo. Una, a cargo del
Diario Ultima Hora que ha
tenido a bien reproducir
el dibujo en cuestión, con
un acertado comentario, de ;
talle que me ha sorprendi-
do y agradado. La otra con-
siste en un paquete conte-
niendo una coca, digo una
caca (cualquiera puede equi-
vocarse), depositada en mi
puerta por alguien cuya
identidad (por ahora) des-
conozco. También lo agra-
dezco, porque al que da lo
que tiene no se le puede
pedir más...
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